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嶺 南 背 倚 五 嶺 ’ 北 接 兩 湖 江 淮 ’ 據 兩 粵 之 沃 土 ， 濱 無 際 之 瀛 海 。 以 人 
傑 地 靈 ， 物 華 天 寶 喻 之 ， 理 所 當 然 。 
漢 吳 以 來 ’ 嶺 南 代 出 英 偉 ’ 世 有 顯 绩 。 下 迄 清 季 ， 歐 風 美 雨 ， 沾 領 尤 
先 ’ 開 維 新 思 潮 ’ 擎 鼎 革 宏 業 ° 凡 此 種 種 ’ 悉 有 因 緣 ’ 蓋 導 源 於 嶺 南 人 士 
素重文教之明訓。 
明 清 兩 代 嶺 南 大 儒 多 以 秉 鐸 書 院 為 職 志 ’ 陳 獻 章 、 湛 甘 泉 、 朱 次 玲 、 
陳 遭 、 康 有 為 ’ 其 顯 例 也 。 倘 謂 書 院 教 育 早 遍 全 國 ’ 不 足 為 奇 。 容 閎 開 修 
畢 美 國 大 學 課 程 之 先 例 ， 其 以 後 更 搞 詹 天 佑 、 唐 紹 儀 、 周 壽 臣 等 百 名 幼 童 
赴 美 留 學 ， 則 無 疑 為 啟 迪 新 風 之 創 舉 。 
1 8 8 8年’格致書院創校羊城（較清華大學為先），褒假而成為影響深遠 
之 嶺 南 大 學 。 此 即 新 舊 文 教 傳 統 之 結 合 也 。 
嶺 南 雖 為 美 傳 教 士 所 興 辦 ’ 且 终 發 展 為 文 理 商 工 農 醫 兼 顧 並 優 之 馳 名 
學 府 ’ 國 學 研 究 及 中 西 文 化 交 流 之 探 討 則 恆 為 校 方 所 推 重 ， 銳 意 栽 培 。 表 
徵 其 成 果 者 ’ 即 為 至 今 學 者 仍 津 津 樂 道 之 《 嶺 南 學 報 》 。 此 學 報 由 文 哲 及 
宗 教 史 學 家 謝 扶 雅 創 刊 於 1 9 2 9 年 1 2 月 ’ 終 刊 於 1 9 5 2 年 6 月 ’ 時 由 古 文 字 學 
家 容 庚 任 主 編 ； 二 十 二 年 半 間 ’ 共 刊 三 十 二 期 。 
自 清 季 至 二 十 世 紀 五 十 年 代 初 ’ 中 國 發 行 之 學 報 及 學 術 性 期 刊 數 逾 兩 
萬 。 若 能 就 持 久 性 、 期 數 、 質 量 、 影 響 力 、 撰 文 者 知 名 度 等 項 ， 綜 合 出 衡 
量 大 學 所 刊 學 報 之 指 標 ， 則 《 嶺 南 學 報 》 足 與 《 燕 京 學 報 》 、 《 清 華 學 
報》、《國學季刊》（北京大學）、《金陵學報》、《輔仁學誌》等著名學報 
並駕齊驅。 
抗 戰 期 間 上 述 學 報 尚 有 能 苟 延 者 。 惟 國 運 崎 呕 ’ 待 四 五 十 年 代 交 替 時 
之 大 動 遣 ， 諸 歷 史 悠 久 之 學 報 無 一 幸 免 ’ 悉 數 終 刊 。 其 中 《 清 華 學 報 》 及 
《 輔 仁 學 錶 》 因 學 校 在 臺 復 校 ’ 早 已 復 刊 。 近 年 北 大 之 《 國 學 季 刊 》 以 
《 國 學 研 究 》 新 名 再 現 ’ 《 燕 京 學 報 》 更 直 以 原 名 重 見 ’ 學 界 均 額 手 稱 
慶 ’ 嘉 為 盛 事 。 然 金 陵 大 學 幾 近 無 跡 可 尋 ’ 復 刊 《 金 陵 學 報 》 恐 屬 補 天 乏 
術 之 事 。 職 是 之 故 ’ 具 復 刊 條 件 而 尚 待 成 事 者 ’ 唯 《 嶺 南 學 報 》 而 已 。 
嶺 南 學 院 同 仁 有 鑑 及 此 ， 且 逢 學 院 在 港 奮 發 逾 三 十 載 ， 终 可 重 用 嶺 南 
大 學 之 名 ， 遂 上 下 一 心 ， 合 力 籌 策 復 刊 事 宜 ， 既 可 彰 顯 穗 港 嶺 南 逾 百 載 之 
一 脈 相 連 ， 復 可 為 正 名 喜 事 添 慶 祝 ， 更 可 宏 揚 嶺 南 重 文 史 研 究 之 厂 貫 傳 
統 。 一 舉 數 得 ’ 同 仁 乃 敢 試 為 之 。 
步 武 前 修 本 非 易 事 ， 續 辦 《 嶺 南 學 報 》 更 屬 困 難 ， 殆 因 此 學 報 並 非 就 
來 稿 雜 湊 成 期 之 物 ’ 而 殊 富 特 采 ， 不 易 仿 從 。 
前 巻 之 特 色 因 時 而 別 。 抗 戰 勝 利 前 諸 期 ， 以 嶺 南 文 化 （ 如 洗 玉 清 、 何 
格 恩 、 黃 仲 琴 、 饒 宗 頓 諸 彥 之 作 ） 和 中 西 文 化 交 流 （ 陳 受 頤 、 謝 扶 雅 所 作 可 
為 例 ） 為 重 點 。 抗 戰 勝 利 後 ， 北 方 學 者 接 鍾 南 來 ’ 加 盟 嶺 南 ， 學 風 一 變 ’ 
轉 以 正 統 中 原 學 術 之 課 題 為 研 究 對 象 ， 而 時 為 校 長 之 陳 序 經 教 授 又 • 倡 導 中 
國 西 南 邊 域 研 究 和 社 會 學 之 探 討 。 其 中 社 會 之 課 題 恨 超 越 一 般 國 學 之 範 
圍 。 現 今 之 治 學 環 境 又 大 不 同 。 香 港 之 文 史 學 界 藏 龍 跃 虎 ， 自 應 反 映 其 成 
績 ’ 大 陸 、 臺 灣 、 海 外 各 地 更 是 碩 學 棋 布 ， 皆 得 採 納 ， 共 冶 一 爐 。 前 卷 新 
巻 情 況 不 同 ’ 稿 源 有 別 ， 容 有 選 文 準 則 之 異 同 。 簡 言 之 ， 新 卷 以 表 彰 中 國 
文 史 哲 研 究 最 前 線 成 就 為 目 標 。 
至 於 嶺 南 文 化 之 研 究 ’ 因 非 其 他 學 報 所 專 意 ， 本 刊 責 無 旁 贷 ， 理 應 照 
料 此 類 稿 件 。 以 首 期 而 言 ， 尚 算 稱 職 。 潮 陽 出 土 之 浮 濱 文 物 、 遍 見 嶺 南 地 
域 之 榕 樹 、 木 魚 書 與 金 蘭 會 、 白 沙 行 狀 、 陳 寅 恪 學 術 思 想 ， 皆 直 接 討 論 嶺 
南 文 化 者 也 。 間 接 者 可 舉 多 處 講 及 康 有 為 和 梁 敬 超 為 代 表 。 
其 間 尚 有 二 事 可 書 。 饒 宗 頓 教 授 名 重 寰 宇 ， 不 用 介 紹 。 其 以 十 七 歲 之 
少 年 刊 潮 州 藝 文 志 長 稿 於 《 嶺 南 學 報 》 ， 震 撼 學 壇 ； 逾 六 十 載 ， 新 卷 首 期 
蒙 賜 鴻 文 ， 復 以 潮 州 為 題 ， 前 後 相 輝 ， 儒 林 隹 話 ’ 孰 能 更 美 ？ 此 其 一 。 
四 十 年 代 後 期 ， 國 寶 級 文 史 大 師 雲 集 嶺 南 ， 其 中 尤 以 陳 寅 恪 為 翘 楚 。 
嶺 南 結 束 後 ， 陳 先 生 過 渡 中 山 大 學 ， 直 至 謝 世 ’ 前 後 在 康 樂 校 園 二 十 年 ， 
為 其 畢 生 執 教 治 學 最 長 之 所 ， 多 種 必 傳 偉 著 即 為 此 時 期 之 產 品 。 陳 先 生 之 
居 穗 ’ 既 關 係 嶺 南 文 化 ’ 復 為 嶺 南 大 學 校 史 不 可 或 缺 之 一 部 分 。 本 期 幸 承 
陳先生在嶺南 /中山時期始终問學之胡；；^為教授賜文，釋述陳先生之學術思 
想 。 胡 教 授 是 本 期 諸 作 者 中 唯 一 曾 就 讀 嶺 南 者 （ 待 其 畢 業 ， 學 校 已 易 名 中 
山 矣 是 故 一 文 而 三 得 。 此 其 二 。 
其 他 諸 作 ， 皆 有 足 稱 之 處 ， 惜 篇 幅 不 容 細 逑 ， 祇 好 從 略 。 
《 嶺 南 學 報 》 篇 幅 公 開 ， 不 拘 學 說 派 系 ， 不 究 長 幼 輩 份 ， 稿 件 以 中 英 
文 書 寫 者 為 限 ， 並 以 創 新 與 透 徹 為 選 文 之 繩 墨 ， 排 次 則 純 按 內 容 年 序 。 惠 
稿 者 請 先 參 閱 本 刊 末 尾 之 稿 約 。 . 
在 廣 州 最 後 主 編 《 嶺 南 學 報 》 之 容 庚 先 生 固 為 古 文 字 學 泰 斗 ， 其 清 剛 
質 樸 ’ 古 趣 盘 然 之 書 法 ’ 尤 絶 絕 一 時 ’ 識 者 貴 之 。 鄭 振 偉 兄 自 其 墨 寶 集 得 
有 關 諸 字 ’ 以 顏 封 面 及 書 脊 ， 妙 如 錦 上 添 花 。 讀 者 未 看 文 章 ’ 先 享 眼 福 。 
首 期 編 刊 過 程 異 常 匆 促 ， 且 事 事 千 頭 萬 緒 ， 乏 經 驗 之 失 也 。 原 擬 僅 於 
卷 首 交 代 數 語 以 充 說 明 ， 豈 料 談 之 絮 絮 ， 仍 感 不 盡 所 欲 言 。 疏 漏 之 處 ， 尚 
期 見 辣 ， 並 請 時 賜 教 益 ， 以 助 改 進 。 
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